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Présilly – Rue de l’Égalité
Grégoire Ayala
Code INSEE de la commune : 74216
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=6.052;46.067;6.127;46.102
1 À Présilly, au lieu-dit Au Plat, vingt-et-un sondages ont été ouverts sur l’emprise d’un
terrain  destiné  à  recevoir  la  construction  d’un  ensemble  immobilier  de  maisons
individuelles et de logements collectifs. Ce projet couvre quelque 18 000 m² de terrain,
jusqu’à  présent  réservés  à  une  exploitation  agricole  (pacage  du  bétail  et  cultures).
L’emprise du diagnostic que nous avons explorée conserve des indices archéologiques
(drains, bâtiments agricoles) d’une occupation humaine qui ne témoignent pas cependant
d’un  site  bien  structuré.  Sous  un  recouvrement  végétal  superficiel  se  trouve
l’affleurement d’une formation quaternaire d’alluvions.  La chronologie reste sujette à
question en raison de la précarité du mobilier archéologique retrouvé (deux fragments de
céramique vernissée qui nous situent au début de la période moderne).
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